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antreten. Im Vergleich zu denen sind die britischen Reisenden viel 
konservativer – 31 % Engländer packen Teebeutel ein, wenn sie das Land 
verlassen. 
Auf welches Heimatgut mögen Deutsche im Urlaub am wenigsten 
verzichten? Persönlich vermissen die Deutschen am meisten ihr Bett 
(46 %), deutsches Fernsehen (35,26 %), deutschsprachiges Personal 
(22,44 %), deutsche Zeitung (21,03 %), ihr Zuhause (18 %), das Haustier 
(16 %), deutsches Essen (10,83 %), deutsches Bier (10,44%). 
Wie stark fühlen sich die Deutschen in ihrem Dorf oder ihrer Stadt 
verwurzelt? Die 51 % Deutschen sind sehr verbunden, 37 % - ziemlich 
verbunden, 10 % - nicht sehr verbunden und nur 2 % - überhaupt nicht 
verbunden. 
Also trotz aller globalen Änderungen sind die kosmopolitischen 
Einstellungen bei den Deutschen nicht sehr stark verbreitet, und die 
kräftige wirtschaftliche Lage des Deutschlands in der Welt trägt sehr viel 
dazu bei. 
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U.S. AFRICAN STUDIES IN THE SHADOW OF POLITICS 
The Year 2010 marked the passage of 50 years since the Year of 
Africa in 1960. For the world, and especially for Africans, 2010 became 
the year of soccer, the year of the Cup. For Africanists in the United 
States, located mostly at Universities, the celebration of half-a century of 
African independence was clouded by concerns about the state and future 
development of African studies teaching and Africa research. Since 2008, 
the economic downturn resulted in reduced funding for academic 
programs in university Area Studies and foreign-language scholarship 
support. At the same time, the creation of AFRICOM (United States 
Africa Command) and emergence of the “whole-government” integrated 
U.S. operations policy toward Africa presented new quandaries to U.S. 
Africanist scholars and their professional organizations. This paper 
provides a brief overview of the field of African studies in the United 
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States over decades of development in a complex intellectual environment 
conditioned by domestic and international political affairs.  
The theme chosen for the November 2011 African Studies Association 
annual meeting in Washington, DC, was ‘50 Years of African 
Liberation.” The preceding year 2010 marked the 50th Anniversary of the 
'Year of Africa' 1960. The United Nations had declared 1960 as the Year 
of Africa. The Declaration on the Granting of Independence to Colonial 
Countries and Peoples was adopted by the United Nations General 
Assembly on 14 December 1960. Celebrations and commemorations for 
what has been called “the most important year in African history” took 
place in 2010 around the globe, following the African diaspora and 
promoted by Africanists. Ironically, for many Africans on the ground, the 
political jubilee may have been overshadowed by international sports 
events taking place in Africa. The year 2010 became the year of soccer, 
the year of the Cup. The African Cup of Nations ended January 11, 2010 
in Angola. The FIFA World Cup was played in South Africa in June and 
July 2010. The African Studies Association (of North America) waited 
until 2011 to celebrate the anniversary: the theme of the 2010 Annual 
Meeting was African Diaspora.’ The 2011 annual meeting of the 
Association was the 54th annual meeting of the Association, which was 
started in 1956 by a small group of forward-looking academics. The 
creation of the association was inspired by the transition to independence 
of the first African countries. In 1957, Africanist scholars of the United 
States and Canada held the first annual meeting of their Association.  
Also in 1957, the International Youth Festival convened in Moscow, 
USSR. In November 1957, The Soviet Union launched the Sputnik. In 
1959, in Moscow, the Central Committee of the Communist Party 
announced, the creation of a research Institute for African Studies and in 
early 1960, of the first Soviet international university, to be known as the 
University of the Friendship of the Peoples. The Cold-War competition 
for the hearts and minds of Africans has begun. In 1961, the United 
States, whose universities of course had been open to international 
students all along (though not always free), established the Peace Corps 
for service abroad in ‘interested countries’ with the stated purpose ‘To 
promote world peace and friendship.’ For the rest of the 20th century, 
intellectual history of African studies in the United States and Russia, was 
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easily divided into two periods – that of the Cold War and the post-Cold 
War39. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ КУЛЬТУРНОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ 
Современный цивилизационный кризис и связанный с ним кризис 
сознания проявляется в том, что вместе с целостностью общих 
представлений о мире разрушена и целостность представлений о 
том, что такое образование и каковы его цели. Онтологическая и 
эпистемическая фрагментарность современного образования – один 
из вызовов, с которым и мир, и Россия столкнулись в деле 
воспитания и образования нации. Другой брошен социальным и 
гуманитарным наукам, все более утрачивающим способность 
объяснения происходящего. Эти вызовы лишь усиливаются в 
контексте появляющихся альтернатив и множащихся сценариев. 
Собственная российская ситуация усиливается обстоятельствами, 
определяющими ее дополнительную сложность: 1) постсоветский 
период существования подходит к концу. В самой ближайшей 
перспективе это может означать разрыв куда более болезненный, 
чем два десятилетия назад. Как минимум, это означает угрозу 
окончательного демонтажа остатков прежнего социального 
государства; 2) приобретения в плане демократизации общественной 
жизни не выглядят прочными, постоянно сокращаются и с учетом 
кризиса либеральных идей оказываются уязвимыми куда больше, 
чем в более устоявшихся общественных системах на Западе. Одно из 
печальных последствий этого, наблюдаемых уже сегодня, – 
глубочайший моральный кризис, который переживает российское 
общество. 
                                                             
39 I have offered a comparative perspective on Soviet and U.S. African Studies since 1960 
in two recent papers: See Tolmacheva (2011) and Tolmacheva (2012).   
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